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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)manakah yang memberikan  
prestasi belajar lebih baik antara siswa yang dikenai model pembelajaran 
kooperatif tipe GI dengan PMR, model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 
PMR atau pembelajaran langsung pada materi bangun datar; 2)manakah yang 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa yang 
memiliki AQ kategori climbers, campers, atau quitters pada materi bangun datar; 
3)pada masing-masing kategori AQ siswa, manakah yang memberikan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik, siswa yang dikenai model pembelajaran 
kooperatif tipe GI dengan PMR, model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan 
PMR atau model pembelajaran langsung pada materi bangun datar; 4)pada 
masing-masing model pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik, siswa yang memiliki AQ kategori climbers, campers, atau 
quitters pada materi bangun datar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3×3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 
di Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster 
random sampling. Instrumen penelitian ini adalah tes prestasi belajar matematika 
dan angket adversity quotient. Uji prasyarat meliputi uji normalitas menggunakan 
uji Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Teknik analisis data 
menggunakan uji ANAVA dua jalan dengan sel tak sama. Uji komparasi ganda 
menggunakan metode Scheffe. 
Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut 1) Model pembelajaran 
NHT-PMR memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran GI-PMR. Pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran NHT-PMR memberikan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran langsung. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran GI-
PMR memberikan prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan model 
pembelajaran langsung; 2) Siswa dengan AQ tinggi mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada siswa dengan AQ sedang. Siswa dengan AQ 
tinggi mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan 
AQ  rendah. Siswa dengan AQ sedang mempunyai prestasi belajar matematika 
lebih baik daripada siswa dengan AQ  rendah; 3) Pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa dengan AQ tinggi mempunyai prestasi belajar matematika 
lebih baik daripada siswa dengan AQ sedang dan rendah, sedangkan siswa dengan 
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AQ sedang mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dari pada siswa dengan 
AQ rendah; 4)Pada setiap kategori AQ, model pembelajaran NHT-PMR, 
memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran 
GI-PMR maupun model pembelajaran langsung. Pada setiap kategori AQ dengan 
model pembelajaran GI-PMR, memberikan prestasi belajar yang lebih baik 
dibandingkan model pembelajaran langsung. 
 
Kata kunci: numbered head together, group investigation, adversity quotient, 
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This study aims to know: 1) which one of cooperative learning model 
type GI with PMR, cooperative learning model type NHT with PMR or direct 
learning that resulted in better students’ mathematics learning achievement on the 
problem of triangle and square plane; 2) which one of AQ category climbers, 
campers, or quitters that resulted in better students’ mathematics learning 
achievement on the problem of triangle and square plane; 3)each category of AQ 
students, students who are subjected to GI learning model with PMR have better 
mathematics learning achievement than NHT learning model with PMR or direct 
learning model on the problem of triangle and square plane; 4) each of the 
learning models which have a better mathematics learning achievement, students 
who have AQ category climbers, campers, or quitters on the problem of triangle 
and square plane. 
This research used the quasi experimental research with 3×3 factorial 
design. The population of this study was all students of grade VII SMP Negeri in 
Surakarta. The sampling was conducted by stratified random sampling technique. 
The instrument used to collect the data were a test of mathematics learning 
achievement and questionnaire adversity quotient. The prerequisite test includes 
the normality test used Lilliefors test and homogeneity test used Bartlett test. The 
data analysis technique used two way ANAVA test with unbalanced cell. Multiple 
comparison test used Scheffe method.. 
The results concluded as follows 1) NHT-PMR learning model provided 
better learning achievement of mathematics than GI-PMR learning model. NHT-
PMR learning model provided better learning achievement of mathematics than 
direct learning models. GI-PMR learning model provided learning achievement of 
mathematical that was as good as with direct learning model; 2) Students with 
high AQ have better mathematics learning achievement than students with 
moderate AQ. Students with high AQ have better mathematics learning 
achievement than students with low AQ. Students with AQ are have better 
mathematics learning achievement than students with low AQ; 3) In each learning 
model, students with high AQ have better mathematics learning achievement than 
students with moderate and low AQ, students with moderate AQ have better 
learning achievement than students with low AQ; 4) In each category of AQ, the 
NHT-PMR learning model provided better learning achievement than GI-PMR 
learning model as well as the direct learning model. GI-PMR learning model 
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provided better learning achievement than direct learning model. 
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